







































Improvement of childcare qualities associated with the music and expression field Ⅰ
− Cross curriculum for practice teaching in order to realize the child development −
Naho KOUCHI  and  Yohkoh  TAKAHASHI
Matsuyama Shinonome Junior College
Kuwabara, Matsuyama



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































７Jean-Noèl DEMOL, Didactique Et
  Transdisciplinarité, L’Harmattan, 2003, P.12.
８Ibid.,P.12.
９Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de 
la formation 2ème édition, NATHAN, 1998, P.586.
10毎年各学年のレベルに合わせて、初級・中級・上
級の３レベルの曲目を選曲し、学生には暗譜で演
奏できる作品を試験曲として演奏するよう指導し
ている。
11ドイツ語で「合奏練習書」の意味。全てソロパー
トで音程を取る練習教材を指す。
12高御堂愛子・植田光子・木許隆編『幼稚園教諭・
保育士をめざす　楽しい音楽表現』圭文社　2009
年、52頁。
13保育音楽研究プロジェクト編『青井みかんと一緒
に考える幼児の音楽表現』、大学図書出版、2008年、
３章：子どもの音楽表現の発達、31頁～57頁。
14参考資料は、同上書『青井みかんと一緒に考える
幼児の音楽表現』を用いている。参考箇所は、第
１章：保育と音楽２−保育における音楽活動の実
態（１）保育に見られる音楽活動場面、17頁～21頁、
及び21頁の表１を参考。
